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  26. Науки о Земле 
1.  26 
С 51 
   Смоленск - форпост России : фотоальбом / [сост.: А. В. Алфимова, Е. А. 
Ульяненкова, И. А. Флиманкова ; фот. В. Н. Флиманков]. - Смоленск : Свиток, 
2017. - 188, [2] с. : цв. ил.  
Издание рассказывает об истории Смоленска - города-воина, города-щита, 
форпоста России.  
хр - 1   
  5. Естественные науки 
2.  54 
K 72 
Kononova, T. O. 
   Physiological role of chemical elements : guidelines for independent work students 
of the 1-st year stomatological faculty / T. O. Kononova, Z. S. Kuntsevich, E. A. 
Gusakova ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, Vitebsk State the order of 
Friendship of Peoples Medical University. - Vitebsk : [VSMU], 2018. - 60 p. : il.  
Издание составлено в соответствии с учебной программой по общей химии. 
Предназначено для иностранных студентов.  
асф - 92  хр - 2  чз - 3   
3.  54 
K 72 
Kononova, T. O. 
   Study guide on self-preparation for lesson and performance of laboratory operations 
on general chemistry : for 1-st course students of general medicine faculty / T. O. 
Kononova, Z. S. Kuntsevich ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, EE 
"Vitebsk State order of Peoples' Friendship Medical University", General, Physical 
and Colloid Chemistry dep. - Vitebsk : [VSMU], 2018. - 68 p. : ill. - Bibliogr. in the 
text.  
Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой по общей химии 
для студентов стоматологического факультета медицинских университетов.  
афпиг - 195  хр - 2  чз - 3   
4.  57 
A 12 
Abbas, Abul K. 
   Cellular and Molecular Immunology / Abbas Abul K., Lichtman Andrew H., Pillai 
Shiv ; ill. by David L. Baker, Alexandra Baker. - 9th ed. - [Philadelphia] : Elsevier, 
[2018]. - X, 565 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
Представлены разработки в области рецепторов антигенов и трансдукции 
сигналов в иммунных клетках, иммунитета слизистой оболочки и кожи, 
цитокинов, взаимодействия лейкоцитов и эндотелия.  
чзил - 1   
5.  57 
М 42 
   Медицинская вирусология : учеб. пособие : для студентов учреждений 
высш. образования по специальности "Лечебное дело" / И. И. Генералов [и др.] ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", 
Каф. клин. микробиологии ; под ред. И. И. Генералова. - Витебск : [ВГМУ], 
2017. - 306 с.  
В издании рассматриваются вопросы общей и частной медицинской 
вирусологии, включающие классификацию и характеристику свойств вирусов - 
возбудителей заболеваний человека, патогенез и основные клинические 
проявления вирусных инфекций, лабораторную диагностику, лечение и 
профилактику вирусных заболеваний.  
3 
алф - 1126  хр - 2  чз - 3   
6.  57 
М 42 
   Медицинская биология и общая генетика : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 
"Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело"; 1-79 01 04 "Медико-
диагностическое дело"; 1-79 01 05 "Медико-психологическое дело" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: В. Я. Бекиш, В. В. Побяржин]. - Минск : [б. 
и.], 2016. - 17 с. - Библиогр.: с. 16.  
окк - 1  чз - 1   
  61. Медицинские науки 
7.  61 
М 42 
   Медицинская и биологическая физика : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 
"Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: В. Г. Лещенко, М. А. Шеламова]. - Минск : [б. и.], 2016. - 
17 с. - Библиогр.: с. 16.  
окк - 1  чз - 1   
8.  61 
С 89 
   Судебная медицина : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. А. Чучко, Л. Н. Грищенкова]. - Минск : [б. и.], 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 18-
19.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
9.  61 
Д 33 
Денисенко, А. Г. 
   Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур : метод. 
рекомендации / А. Г. Денисенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский гос. мед. ун-т, Каф. патол. анатомии с курсом судеб. медицины. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 30-31.  
В издании рассмотрены вопросы этиологии, физиологии, патогенеза и 
морфологии смерти людей от высоких и низких температур (теплового удара, 
солнечного удара, гипотермии, лиц, умерших на пожарищах) как судебно-
медицинской проблемы. Проанализированы внешние проявления действия на 
организм высоких и низких температур, морфологические изменения 
внутренних органов при смертельной гипертермии, гипотермии и внешние 
факторы, определяющие их исход. Представлены критерии посмертной 
диагностики гипертермии и гипотермии, принципы оценки результатов 
судебно-медицинского исследования. Приводится учебный образец 
оформления судебно-медицинского диагноза и заключения при смерти от 
общего охлаждения организма, с учетом МКБ-10. Рекомендации предназначены 
для студентов высших медицинских учебных заведений по предмету "Судебная 
медицина".  
алф - 160  афпиг - 30  хр - 2  чз - 3   
10.  61 
Д 33 
Денисенко, А. Г. 
   Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств : учеб.-метод. 
пособие / А. Г. Денисенко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский гос. мед. ун-т, Каф. патол. анатомии с курсом судеб. медицины. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 22.  
В учебно-методическом пособии приведены данные о механизме образования 
4 
крови, что в дальнейшем поможет правильно описывать эти следы на месте 
происшествия, и помогут в раскрытии преступлений. Обнаружение следов 
биологического происхождения с последующим их изъятием, упаковкой и 
направлением на исследование поможет следствию придать им статус 
вещественного доказательства.  
алф - 140  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
11.  614 
C 58 
   Ciottone's Disaster Medicine / ed. Gregory R. Ciottone ; associate ed.: Paul D. 
Biddinger [et al.]. - 2nd ed. - [Philadelphia] : ELSEVIER , [2016]. - XXXIII, 1013 p. 
: ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
Автор издания доктор Грегори Чиоттоне и более 200 мировых авторитетов 
делятся своими знаниями и опытом в области оценки и управления 
природными и техногенными бедствиями, включая террористические 
нападения и угрозу биологической войны.  
чзил - 1   
12.  614 
О-28 
   Общественное здоровье и здравоохранение : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 
"Педиатрия" / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по 
высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: Т. П. Павлович, И. Н. Мороз]. - 
Минск : [б. и.], 2016. - 30 с. - Библиогр.: с. 27-29.  
окк - 1  чз - 1   
13.  614 
О-28 
   Общественное здоровье и здравоохранение : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Т. П. Павлович, И. Н. Мороз]. - Минск : [б. и.], 
2016. - 21 с. - Библиогр.: с. 18-19.  
окк - 1  чз - 1   
14.  614 
П 42 
   Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников: 
возможности, правовые аспекты, алгоритм действий : [метод. 
рекомендации] / Н. С. Балашенко [и др.] ; Молодеж. Совет Витебского обл. ком. 
Белорус. профсоюза работников здравоохранения ; [под общ. ред. В. А. 
Мужиченко]. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 40.  
В рекомендациях содержатся комментарии и разъяснения к Инструкции о 
порядке присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий 
медицинским, фармацевтическим и иным работникам здравоохранения. 
Работникам здравоохранения предлагается алгоритм действий, который 
поможет им методологически осознать весь механизм подготовки и получения 
квалификационной категории. Материалы рекомендуются преподавателям 
системы повышения квалификации и переподготовки в системе 
здравоохранения для проведения информационной работы в системе 
медицинского последипломного образования.  
хр - 4   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
15.  615    Менеджмент в фармации : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
5 
М 50 для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. В. Кугач и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 14 с. - Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
16.  615 
М 54 
   Методические рекомендации по промышленно-технологической 
(производственной) практике для студентов по специальности 1-79 01 08 
"Фармация" : (5 курс, днев. форма получения высш. образования) / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [сост.: О. М. Хишова, С. И. Котляр, О. М. Шимко]. - 
Витебск : [ВГМУ], 2018. - 18 с. - Библиогр.: с. 13-15.  
Издание предназначено для студентов фармацевтического факультета и 
руководителей практики.  
афф - 190  хр - 2  чз - 3   
17.  615 
О-75 
   Основы фармакоэкономики : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
М. Р. Конорев, Е. К. Мастыкова]. - Минск : [б. и.], 2017. - 10 с. - Библиогр.: с. 9.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
18.  615 
П 81 
   Промышленная технология лекарственных средств : типовая учеб. 
программа по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-
во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: О. М. Хишова]. - Минск : [б. и.], 2016. - 31 с. - 
Библиогр.: с. 28-29.  
окк - 1  чз - 1   
19.  615 
С 76 
   Стандартизация лекарственных средств : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: Д. В. Моисеев и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 18 с. - 
Библиогр.: с. 15-16.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
20.  615 
У 67 
   Управление и экономика фармацевтического предприятия : типовая учеб. 
программа по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-
во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Г. А. Хуткина и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 
18 с. - Библиогр.: с. 16.  
окк - 1  чз - 1   
21.  615 
Ф 24 
   Фармацевтическая помощь : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Г. А. Хуткина и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 13.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
22.  615 
Ф 24 
   Фармацевтическая биотехнология : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: Д. В. Моисеев и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 14 с. - 
6 
Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  чз - 1   
23.  615 
Ф 24 
   Фармакоэпидемиология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-во образования Республики Беларусь, 
Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: М. Р. 
Конорев, Г. Н. Чистенко, А. М. Дронина]. - Минск : [б. и.], 2017. - 13 с. - 
Библиогр.: с. 12.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
24.  615 
Ф 24 
   Фармацевтическая разработка с основами биофармации : типовая учеб. 
программа по учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 08 "Фармация" / М-
во образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: О. М. Хишова, С. И. Котляр]. - Минск : [б. и.], 
2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 17-18.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
25.  615 
Ж 44 
Жебентяев, А. И. 
   Руководство к лабораторно-практическим занятиям по токсикологической 
химии для студентов заочной формы получения высшего фармацевтического 
образования : пособие для студентов учреждений высш. образования, 
обучающихся по специальности 1-79 01 08 "Фармация" / А. И. Жебентяев ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 178 с. : ил.  
В пособии даны вопросы для подготовки к лабораторно-практическим занятиям 
во время лабораторно-экзаменационной сессии. Описаны методики выполнения 
реакций обнаружения и количественного определения изучаемых токсикантов 
различных групп. Приведены примеры тестовых заданий и ситуационных 
задач.  
афф - 111  хр - 2  чз - 3   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
26.  616 
D 26 
   Davidson's Principles and Practice of Medicine / ed. by Brian R. Walker [et al.]. 
- 22nd ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone Elsevier, 2014. - XIX, 1372 p. : 
ill. - Bibliogr. in the text.  
В издании представлены фактические знания, необходимые при изучении 
практической медицины.  
чзил - 1   
27.  616 
F 28 
   Faust's Anesthesiology Review / ed. by Michael J. Murray ; associate ed. Barry A. 
Harrison [et al.]. - 4th ed. - [Philadelphia] : ELSEVIER, [2015]. - 623 p. : ill. - 
Bibliogr. at the end of the chapters.  
Освещены вопросы анестезиологического сопровождения при сердечно-
легочном шунтировании, а также коронарного шунтирования и автоматических 
процедур внутреннего кардиологического дефибриллятора, аритмии, анестезии 
для магнитно-резонансной томографии, профессиональной передачи 
передаваемых через кровь патогенов, предоперационной оценки пациента с 
сердечной болезнью.  
чзил - 1   
28.  616    Handbook of Pediatric Dentistry / ed. by Angus C. Cameron, Richard P. Widmer. 
7 
H 22 - 4th ed. - Edinburgh [etc.] : Mosby : Elsevier, 2013. - XVIII, 542 p. : ill. - Bibliogr. 
in the text.  
Издание представляет собой краткое, практичное и хорошо иллюстрированное 
руководство по лечению стоматологических заболеваний у детей.  
асф - 29  чзил - 1   
29.  616 
K 91 
   Kumar & Clark's Clinical Medicine / ed. by Parveen Kumar, Michael Clark ; 
editor, Online Content Adam Feather. - 9th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. - 
XIV, 1437 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В издании изложены основы клинической медицины.  
чзил - 1   
30.  616 
M 24 
   Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 
Vol. 1 / [ed. by] John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser. - 8th ed. - 
[Philadelphia] : ELSEVIER Saunders, [2015]. - XXXVII, 1680, I120 p. : ill. - 
Bibliogr. at the end of the chapters.  
В издании представлено описание и принципы лечения инфекционных 
заболеваний.  
чзил - 1   
31.  616 
M 24 
   Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 
Vol. 2 / [ed. by] John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser. - [Philadelphia] : 
ELSEVIER Saunders, [2015]. - XXVI, 1680-3577, I120 p. : ill. - Bibliogr. at the end 
of the chapters.  
В издании представлено описание и принципы лечения инфекционных 
заболеваний.  
чзил - 1   
32.  616 
M 70 
   Miller's Anesthesia. Vol. 1 / ed. by R. D. Miller ; associate ed. N. H. Cohen [et 
al.]. - 8th ed. - [Philadelphia] : ELSEVIER Saunders, [2015]. - XX, 1896, i122 p. : ill. 
- Bibliogr. at the end of the chapters.  
Издание охватывает весь спектр современной практики анестезии.  
чзил - 1   
33.  616 
M 70 
   Miller's Anesthesia. Vol. 2 / ed. by R. D. Miller ; associate ed. N. H. Cohen [et 
al.]. - 8th ed. - [Philadelphia] : ELSEVIER Saunders, [2015]. - XXX, 3270, i122 p. : 
ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
Издание охватывает весь спектр современной практики анестезии.  
чзил - 1   
34.  616 
В 63 
   Военно-полевая терапия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: А. С. Рудой, А. А. Бова, П. П. Пашкевич]. - 
Минск : [б. и.], 2017. - 13 с. - Библиогр.: с. 11.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
35.  616 
К 49 
   Клиническая иммунология, аллергология : типовая учеб. программа по 
учеб. дисциплине для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Н. Ф. Сорока, Д. К. Новиков]. - Минск : [б. и.], 
2017. - 19 с. - Библиогр.: с. 17.  
8 
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
36.  616 
К 63 
   Коммунальная стоматология : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для специальности 1-79 01 07 "Стоматология" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. 
образованию ; [сост.: Л. А. Казеко, С. П. Сулковская]. - Минск : [б. и.], 2017. - 
15 с. - Библиогр.: с. 13.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
37.  616 
М 34 
   "Материалы для контроля уровня знаний и практических навыков по 
фтизиопульмонологии для студентов 4 курса лечебного факультета и 
ФПИГ" : (учеб.-метод. пособие по фтизиопульмонологии для студентов 4 
курса лечеб. фак. и ФПИГ) / А. М. Будрицкий [и др.] ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. фтизиопульмонологии. - [Витебск] : [ВГМУ], [2017]. - 181 с. - Библиогр.: 
с. 177-181.  
В работе даны 500 тестовых заданий, 100 клинических ситуационных задач, а 
также изложены методики выполнения основных практических навыков по 
данной дисциплине.  
алф - 72  афпиг - 50  хр - 2  чз - 3   
38.  616 
М 42 
   Медицинская психология : типовая учеб. программа по учеб.дисциплине 
для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело ; 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: О. А. Скугаревский, Т. Н. Алыко]. - Минск : 
[б. и.], 2017. - 16 с. - Библиогр.: с. 15.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
39.  616 
О-58 
   Онкология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
А. В. Прохоров, Т. А. Корень, А. Э. Колобухов]. - Минск : [б. и.], 2017. - 20 с. - 
Библиогр.: с. 18.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
40.  616 
П 84 
   Профессиональные болезни : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
И. А. Герменчук, О. А. Цыганкова, А. Ю. Крумкачева]. - Минск : [б. и.], 2017. - 
14 с. - Библиогр.: с. 12-13.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
41.  616 
Т 65 
   Травматология и ортопедия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине 
для специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Е. Р. Макаревич, А. В. Мартинович, Е. В. Жук]. - Минск : [б. и.], 2017. - 21 с. - 
Библиогр.: с. 18.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
42.  616 
У 71 
   Урология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия" / М-во 
образования Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., 
фармацевт. образованию ; [сост.: Д. Н. Руденко и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 
9 
23 с. - Библиогр.: с. 21.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
43.  616 
У 91 
   Учебно-методическое пособие по фтизиопульмонологии : для самостоят. 
подгот. к практ. занятиям студентов 6 курса (субординаторов-хирургов, 
акушеров-гинекологов, педиатров, врачей общ. практики) лечеб. фак. и ФПИГ 
мед. ун-та / А. М. Будрицкий [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. 
фтизиопульмонологии. - Изд. 3-е, испр. - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 36 с.  
В работе по темам определены цели занятий с методами изучения, 
материальным оснащением и иллюстративным материалом. Излагаются 
конкретные вопросы для самостоятельной подготовки и контролю по 
содержанию каждого практического занятия с указанием литературных 
источников. Пособие предназначено для самостоятельной подготовки к 
практическим занятиям студентов 6 курса (субординаторов-хирургов, 
акушеров-гинекологов, педиатров, врачей общей практики).  
алф - 35  афпиг - 13  хр - 2  чз - 3   
44.  616 
Х 50 
   Хирургическое лечение опухолей печени и поджелудочной железы с 
использованием криохирургической техники : [монография] / Б. И. 
Альперович [и др.] ; под общ. ред. М. Д. Ханевича. - Санкт-Петербург : Аграф+, 
2017. - 124, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 121-125.  
Монография посвящена хирургическому лечению опухолей печени и 
поджелудочной железы с использованием интраоперационного 
криовоздействия. Предназначена для хирургов, онкологов и гепатологов.  
хр - 1   
45.  616 
Э 64 
   Эндокринология : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
Т. В. Мохорт и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 13.  
окк - 1  хр - 2  чз - 1   
46.  616 
S 20 
Sanford, Christopher A. 
   The Travel and Tropical Medicine Manual / Sanford Christopher A., Pottinger Paul 
S., Jong Elaine C. - 5th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. - XIV, 646 p. : ill. - 
Bibliogr. at the end of the chapters.  
Издание предоставляет медицинским работникам ключевые темы, касающиеся 
путешествий в медицинской аспекте, а также уход за иммигрантами и 
беженцами и описание работы в условиях с низким уровнем ресурсов.  
чзил - 1   
47.  616 
А 92 
Атрощенко, Е. С. 
   Диуретики в терапии хронической сердечной недостаточности: фокус на 
торасемид пролонгированного действия (Бритомар) : пособие для врачей / Е. С. 
Атрощенко, И. Е. Атрощенко, О. П. Миканович. - Минск : Четыре четверти, 
2017. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 54-58.  
В издании сформированы представления о хронической сердечной 
недостаточности кровообращения как о самостоятельной форме заболевания.  
хр - 1   
48.  616 
Б 44 
Беляева, Л. М. 
   Острые аллергические реакции у детей : метод. пособие / Л. М. Беляева, Е. В. 
10 
Войтова, Н. В. Микульчик ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. мед. акад. последиплом. образования, Каф. педиатрии. - Минск : 
[Поликрафт], 2017. - 55 с. : табл. - Библиогр.: с. 54-55.  
В пособии суммированы представления о факторах и механизмах развития 
острых аллергических реакций на пищу, бытовые, эпидермальные и другие 
аллергены. Дана характеристика клинических проявлений острых 
аллергических заболеваний, приведен широкий дифференциальный диагноз, 
отражены современные подходы к терапии. Предназначено для педиатров, 
терапевтов, детских аллергологов поликлиник и стационаров, врачей 
подростковых кабинетов.  
хр - 1   
49.  616 
О-51 
Окороков, А. Н. 
   Профилактика и лечение атеросклероза (атерогенной дислипидемии) : 
пособие для врачей / А. Н. Окороков ; Витебский гос. ордена Дружбы народов 
мед. ун-т, Каф. терапии № 2 ФПК И ПК. - Минск : Ковчег, 2018. - 78 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 74-77.  
В пособии изложены современные представления о диагностике, типах и 
лечении атерогенных дислипидемий с учетом международных рекомендаций. 
Издание соответствует программе повышения квалификации врачей и 
предназначено практическим врачам - терапевтам, кардиологам, врачам общей 
практики, клиническим ординаторам, аспирантам. Может быть использовано 
студентами старших курсов медицинских вузов.  
анл - 3   
50.  616 
О-51 
Окороков, А. Н. 
   Руководство по лечению внутренних болезней. Т. 5 : Лечение эндокринных 
болезней / А. Н. Окороков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Медицинская 
литература, 2018. - XIX, 507 с. : табл.  
В пятом томе издания излагается лечение эндокринных заболеваний с учетом 
современных сведений, опубликованных в отечественной и зарубежной 
литературе. Предназначено для эндокринологов, терапевтов и врачей других 
специальностей.  
чз - 1   
51.  616 
Р 17 
Разумов, В. В. 
   Затерянный остеопороз - случайность ли? : [монография] / В. В. Разумов ; 
Новокузнецкий гос. ин-т усовершенствования врачей - фил. ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ России. - Новокузнецк : [Полиграфист], 2017. - 179 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 157-179.  
В монографии приводятся результаты собственного исследования у 
стажированных работников алюминиевого завода как гистологического 
исследования костной ткани, так и состояния минеральной плотности костей 
центрального и периферического скелета при использовании современных 
технологий ее оценки - ККТ-, DXA- и DTX-200-денситометрий. Облигатность 
развития при костном флюорозе остеопороза обсуждается через призму новой 
парадигмы ремоделирования костной ткани. Издание предназначено для врачей 
медицинских специальностей, занимающихся патологией костной ткани.  
хр - 1   
52.  616 
С 36 
Силивончик, Н. Н. 
   Препараты висмута в клинической практике : пособие для врачей / Н. Н. 
Силивончик, С. И. Пиманов, Ю. В. Горгун. - Минск : Позитив-центр, 2017. - 56 
11 
с. - Библиогр.: с. 54-56.  
Пособие содержит данные по применению препаратов висмута в лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Представлены основные положения 
согласительных документов в гастроэнтерологии, посвященных ведению 
пациентов с инфекцией H. pylori: Маастрихт V / Флорентийского консенсуса 
(2015 г.); Киотского консенсуса по H. pylori-ассоциированным гастритам (2015 
г) и Торонтского (Канада) консенсуса по лечению инфекции H. pylori у 
взрослых (2016 г.). Предназначено врачам, студентам старших курсов 
медицинских ВУЗов, врачам-интернам, клиническим ординаторам, аспирантам.  
анл - 3   
53.  616 
С 59 
Соколов, К. Н. 
   Сестринская манипуляционная техника и основы ухода за терапевтическими 
пациентами : пособие / К. Н. Соколов, Е. М. Сурмач. - Минск : Медисонт, 2017. 
- 204 с. : ил. - Библиогр.: с. 201-202.  
Пособие содержит материал по сестринской манипуляционной технике и 
основам медицинского ухода за терапевтическими пациентами. Предназначено 
для медицинских сестер, но будет полезно и для врачей терапевтических 
специальностей, для преподавателей медицинских колледжей и студентов 
медицинских университетов.  
хр - 1   
54.  616 
Х 80 
Хоров, О. Г. 
   Проблемы диагностики и лечения нейросенсорной тугоухости : [метод. 
пособие] / О. Г. Хоров. - Минск : НиктаграфиксПлюс, 2016. - 59 с. : ил.  
Издание представляет интерес для врачей-оториноларингологов и посвящено 
проблеме нейросенсорной тугоухости. Соответствует учебным программам по 
оториноларингологии для врачей-интернов и клинических ординаторов, 
последипломному образованию, а также учебным программам для студентов 
медицинских факультетов.  
хр - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
55.  617 
A 66 
   Apley and Solomon's System of Orthopaedics and Trauma / ed. by A. W. Blom, 
D. Warwick, M. R. Whitehouse. - 10th ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC 
Press, Taylor & Francis Group, [2018]. - XXIII, 1012 p. : ill. - Bibliogr. in the text.  
Издание делится на три основных раздела: "Общая ортопедия", "Региональная 
ортопедия" и "Травма".  
чзил - 1   
56.  617 
M 57 
   Mercer's Textbook of Orthopaedics and Trauma / ed. by: S. Sivananthan [et al.]. 
- 10th ed. - [London] : Hodder Arnold, an Hachette UK Company, [2012]. - XIX, [I], 
1598 p. : ill. - Bibliogr. in the text.  
В издании представлено описание расстройств опорно-двигательного аппарата 
и травм.  
чзил - 1   
57.  617 
Д 38 
   Детская хирургия : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / М-во образования Республики 
Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: 
В. И. Аверин, В. М. Черевко, А. А. Свирский]. - Минск : [б. и.], 2017. - 20 с. - 
12 
Библиогр.: с. 17.  
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
58.  617 
Б 73 
Богдан, В. Г. 
   Современные аспекты реконструктивно-восстановительной хирургии 
послеоперационных грыж живота : монография / В. Г. Богдан, Ю. М. Гаин. - 
Минск : БелМАПО, 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-232.  
В монографии обобщен опыт отечественной и зарубежной хирургии, 
касающийся многочисленных аспектов патогенеза, диагностики и лечения 
пациентов с послеоперационными грыжами живота. Представлены результаты 
собственных исследований по оценке роли биохимических и биомеханических 
механизмов в формировании и прогрессировании послеоперационных грыж. 
Подробно освещено разработанное и экспериментально обоснованное авторами 
новое направление в герниологии, связанное с технологией клеточной 
трансплантации, определены возможности и перспективы его клинического 
использования. Приведены оригинальные методы пластики брюшной стенки у 
пациентов с различными по локализации и величине послеоперационными 
вентральными грыжами с оценкой их клинической и социальной 
эффективности. Предназначена для врачей-хирургов, клинических 
ординаторов, аспирантов (адъюнктов), студентов медицинских университетов.  
хр - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
59.  60 
Б 79 
Болотова, А. К. 
   Социальные коммуникации. Психология общения : учеб. и практикум для 
акад. бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. 
направлениям и специальностям / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. 
Петровская ; Фак. психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Нац. исслед. ун-т 
"Высшая школа экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 
327 с. - (Серия: Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл.  
В учебнике рассмотрены основные виды и особенности многообразных 
социальных коммуникаций человека, сопровождающих течение всей его жизни. 
Особое место уделено анализу эффектов и феноменов социальной 
коммуникации, проблемам деструктивных факторов и трудностей процесса 
развития социальных контактов. Проанализированы рациональные пути 
диагностики и развития коммуникативной компетентности, тренинги базовых 
коммуникативных умений. Предназначен для студентов высших учебных 
заведений, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации.  
чзпл - 3   
60.  65 
В 11 
   В помощь профсоюзному активу. Методические рекомендации по 
безопасной эксплуатации автотранспорта / Белорус. проф. союз работников 
здравоохранения ; [под общ. ред. В. А. Мужиченко, А. К. Погоцкого ; сост.: С. 
Э. Кутузова]. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 165 с.  
Методические рекомендации написаны в помощь ответственным лицам, 
общественным инспекторам по охране труда для осуществления контроля 
работы по обеспечению безопасной эксплуатации автомобильного транспорта 
учреждений здравоохранения.  
хр - 4   
61.  74 
Ц 44 
Церковский, А. Л. 
   Педагогика и психология высшей школы : метод. рекомендации. Ч. 1 / А. Л. 
13 
Церковский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 68 с.  
В рекомендациях освещены вопросы системы высшего образования в 
современных условиях, педагогические основы процесса обучения в высшей 
школе, основные методы, формы и средства обучения в университете, а также 
самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов. Издание 
предназначено для магистрантов, аспирантов и соискателей медицинского 
университета.  
алф - 22  хр - 2  чзпл - 3   
62.  74 
Ц 44 
Церковский, А. Л. 
   Педагогика и психология высшей школы : метод. рекомендации. Ч. 2 / А. Л. 
Церковский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 68 с.  
В рекомендациях освещены вопросы технологизации и информатизации 
образовательного процесса в университете, инноваций в высшем образовании и 
педагогической деятельности преподавателя, а также сущности процесса 
воспитания в университете, психолого-педагогических основ вузовского 
менеджмента и педагогического мониторинга. Издание предназначено для 
магистрантов, аспирантов и соискателей медицинского университета.  
алф - 22  хр - 2  чзпл - 3   
63.  74 
Ц 44 
Церковский, А. Л. 
   Педагогика и психология высшей школы : метод. рекомендации. Ч. 3 / А. Л. 
Церковский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2018. - 69 с.  
В рекомендациях освещены вопросы психологии высшей школы, личности 
студента и преподавателя как субъектов образовательного процесса в высшей 
школе, учебной деятельности студентов, а также изложены психологические 
основы педагогической деятельности, воспитания и управления в высшей 
школе. Издание предназначено для магистрантов, аспирантов и соискателей 
медицинского университета.  
алф - 22  хр - 2  чзпл - 3   
64.  75 
Ф 50 
   Физическая культура : типовая учеб. программа для учреждений высш. 
образования / М-во образования Республики Беларусь ; [сост.: В. А. Коледа и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 32, [1] с. - Библиогр.: с. 24-26.  
окк - 1  чз - 1   
65.  75 
К 19 
Каныгина, Л. Н. 
   Подвижные игры и эстафеты : метод. рекомендации / Л. Н. Каныгина, А. В. 
Каныгина, А. В. Константинова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 
2017. - 69 с. : ил. - Библиогр.: с. 69.  
Методические рекомендации содержат описание подвижных игр и эстафет, 
позволяющих воспитать и совершенствовать такие качества, как ловкость, 
гибкость, выносливость, быстроту ориентировки, самостоятельность, 
инициациативность.  
алф - 30  хр - 2  чз - 3   
66.  75 
Т 52 
Толочко, Е. Н. 
   Техника и методика обучения спортивным и прикладным способам плавания : 
метод. рекомендации / Е. Н. Толочко ; М-во здравоохранения Республики 
14 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. физ. культуры. - Витебск : 
[ВГМУ], 2017. - 62 с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56.  
В рекомендациях представлен материал, раскрывающий технику и методику 
обучения спортивным и прикладным способам плавания, стартам и поворотам.  
алф - 10  хр - 2  чз - 3   
67.  78 
С 40 
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения = 
Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. 
Электронныя выданні. Асноўныя віды і выхадныя звесткі : СТБ 7.38-2017 
(ГОСТ Р 7.0.83-2013) ; введ. 2017-10-01. - Изд. офиц. - Минск : Госстандарт, 
[2017]. - II, 16 с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - 
Библиогр.: с. 15.  
Настоящий стандарт устанавливает основные виды электронных изданий, а 
также состав и место расположения выходных сведений в электронных 
изданиях.  
сио - 1   
68.  81 
А 65 
Андреева, И. С. 
   Английский язык : метод. рекомендации для студентов 1 курса фармацевт. 
фак. Ч. 1 / И. С. Андреева, Е. В. Афанасьева ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. иностр. яз. ; под общ. ред. Р. В. Кадушко. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 60 с. - 
Библиогр.: с. 60.  
Рекомендации могут быть использованы как для работы в аудитории, так и для 
управляемой самостоятельной работы. Представленная в издании тематика 
текстов позволит студентам сформировать навыки понимания и перевода 
аутентичной литературы по специальности "Фармация" с опорой на знание 
профессиональной лексики и грамматических структур, характерных для 
научного стиля. Методические рекомендации состоят из 2 разделов: "Vitebsk 
State Medical University", "Pharmaceutical education", что отражает 
познавательную и профессиональную направленность языкового материала.  
афф - 375  хр - 2  чз - 3   
69.  81 
А 65 
Андреева, И. С. 
   Английский язык : метод. рекомендации для студентов 1 курса фармацевт. 
фак. Ч. 2 / И. С. Андреева, Е. В. Афанасьева ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. иностр. яз. ; под общ. ред. Р. В. Кадушко. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 61 с. - 
Библиогр.: с. 61.  
Рекомендации могут быть использованы как для работы в аудитории, так и для 
управляемой самостоятельной работы. Представленная в издании тематика 
текстов позволит студентам сформировать навыки понимания и перевода 
аутентичной литературы по специальности "Фармация" с опорой на знание 
профессиональной лексики и грамматических структур, характерных для 
научного стиля. Методические рекомендации состоят из 2 разделов: "In the 
chemical laboratory", "Chemical elements", что отражает познавательную и 
профессиональную направленность языкового материала.  
афф - 375  хр - 2  чз - 3   
70.  81 
А 65 
Андреева, И. С. 
   Английский язык : метод. рекомендации для студентов 1 курса фармацевт. 
фак. Ч. 3 / И. С. Андреева, Е. В. Афанасьева ; М-во здравоохранения 
15 
Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
Каф. иностр. яз. ; под общ. ред. Р. В. Кадушко. - Витебск : ВГМУ, 2017. - 60 с. - 
Библиогр.: с. 60.  
Рекомендации могут быть использованы как для работы в аудитории, так и для 
управляемой самостоятельной работы. Представленная в издании тематика 
текстов позволит студентам сформировать навыки понимания и перевода 
аутентичной литературы по специальности "Фармация" с опорой на знание 
профессиональной лексики и грамматических структур, характерных для 
научного стиля. Методические рекомендации состоят из 2 разделов: "Plant 
study", "In the pharmacy", что отражает познавательную и профессиональную 
направленность языкового материала.  
афф - 375  хр - 2  чз - 3   
71.  86 
Д 85 
   Духовные основы славянского мира : материалы Междунар. церков.-
обществ. и науч.-просветит. Ирининского форума, 8-13 нояб. 2016 г., Москва - 
Витебск - Нижний Новгород / Патриаршее подворье Московской Патриархии 
при храме св. вмц. Ирины в Покровском г. Москвы [и др.] ; [под ред. С. Н. 
Бабурина и А. П. Миньяр-Белоручевой]. - Москва : [Книжный мир], 2016. - 653 
с. - Библиогр. в конце ст.  
В издании рассматриваются вопросы духовных и культурных ценностей 
православной славянской цивилизации.  
хр - 1   
72.  86 
Ж 55 
   "Женский подвиг в истории России. 1917-2017 годы" : (по материалам 
конф., провед. Междунар. обществ. орг. "Союз православ. женщин" 18 мая 2017 
г. в конференц-зале гостиницы "Даниловская") / [ред.-изд. совет: Жукова Н. Б. и 
др.]. - Москва : [Союз православных женщин], 2017. - 199, [1] с., [14] л. цв. ил. : 
ил. - Библиогр.: с. 199.  
В сборнике представлены выступления участников международной 
конференции "Женский подвиг в истории России. 1917-2017 годы".  
хр - 1   
73.  86 
П 43 
   Под Державным Покровом. История народного почитания : икона Божией 
Матери "Державная" / [сост.: Жукова Н. Б. ; оформ.: Жуков Ю. Л.]. - Москва : 
Союз православных женщин, 2017. - [78] с. : цв. ил. - Библиогр. в тексте.  
Рассказывается история народного почитания иконы Божией Матери, 
именуемой "Державная".  
хр - 1   
74.  86 
Р 76 
   Россия и Запад. Традиционные ценности: общие проблемы - разные 
подходы : (по материалам науч.-практ. конф., провед. 31 окт. 2016 г. в рамках 
XX ВРНС, и Междунар. церков.-гос. форума "Воспитание патриотизма как 
основы духовной безопасности России" - 25 окт., г. Самара / Междунар. 
обществ. орг. "Всемир. Рус. Народ. Собор", Междунар. обществ. орг. "Союз 
православ. женщин" ; [ред.-изд. совет: митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий и др.]. - Москва : [Союз православных женщин], 
2016. - 227 с. - Библиогр. в тексте.  
Сборник содержит материалы конференции, проведенной в рамках церковно-
государственного форума "Воспитание патриотизма как основы духовной 
безопасности России".  
хр - 1   
75.  86    Святость брака : дневники Александры Федоровны. - Москва : [Союз 
16 
С 25 православных женщин], 2016. - 90 с., [1] л. портр.  
Издание знакомит с записями Александры Федоровны 1899 года о браке и 
семейной жизни и духовным дневником "Сад сердца" за 1917 год.  
хр - 1   
76.  86 
Г 70 
Горохов, В. 
   Монастыри Беларуси. Витебская епархия / В. Горохов ; [ред. А. Г. Васильева, 
С. С. Вишневская]. - [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2016. - 
205, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 205-207.  
Издание включает рассказы о православных монастырях Витебской епархии.  
хр - 1   
77.  86 
Ф 53 
Филимонов, С. В. 
   В помощь врачу и православному священнику в больнице : [сб. ст.] / С. В. 
Филимонов, Г. Л. Микиртичан, Ю. Ю. Торопкова. - Санкт-Петербург : [Леро М-
Компани], 2015. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-157.  
В книге освещаются вопросы, касающиеся духовного облика врача, врачебных 
ошибок и врачебных грехов, перспектив взаимодействия врача и священника в 
современной и будущей России, психического здровья и духовной 
безопасности населения в аспекте широкого распространения оккультных 
"оздоровительных" методик, путей медицинского и духовного преодоления 
проблемы бесплодия.  
хр - 2   
78.  88 
П 86 
   Психология и этика делового общения : учеб. для студентов вузов / под ред. 
В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2004. - 415 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 411-412.  
Освещены вопросы, касающиеся психологии и этики ведения деловых 
переговоров, а также таких актуальных вопросов, как манипулирование 
сознанием людей, в том числе деловых партнеров, внесены новые разработки 
других проблем теории и практики делового общения.  
хр - 1   
79.  88 
Б 17 
Базаров, Т. Ю. 
   Психология управления персоналом : учеб. и практикум для акад. 
бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экон. и гуманитар. 
направлениям и специальностям / Т. Ю. Базаров ; Фак. психологии МГУ им. М. 
В. Ломоносова, Нац. исслед. ин-т "Высшая школа экономики". - Москва : 
Юрайт, 2017. - 380, [1] с. : табл. - (Серия: Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр. в конце гл.  
В учебнике внимание фокусируется на психологической составляющей сферы 
управления организации человеческими ресурсами. Рассматриваются 
организационный контекст управления персоналом, основные подходы к 
управлению персоналом, жизненные стадии и циклы организации. Из 
многочисленного набора методов управления персоналом в учебник вошли 
лишь те, без которых психологическая работа с персоналом представляется 
невозможной. Это методы формирования кадрового состава, поддержания 
работоспособности персонала, реформирования организации.  
чзпл - 2   
80.  88 
О-26 
Обухова, Л. Ф. 
   Возрастная психология : учеб. для акад. бакалавриата : для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / Л. Ф. Обухова ; 
17 
Фак. психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2017. - 460 с. - 
(Серия: Бакалавр. Академический курс).  
В учебнике представлен анализ ведущих мировых и отечественных теорий 
психического развития, многообразный фактический материал, а также дано 
описание актуальных проблем, решаемых исследователями в области 
возрастной психологии.  
чзпл - 2   
81.  88 
С 24 
Свенцицкий, А. Л. 
   Социальная психология : учеб. для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Психология" / А. Л. Свенцицкий. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 407, [1] с. - (Серия: Бакалавр. Базовый 
курс). - Библиогр. в конце гл.  
Учебник содержит систематическое изложение основ социальной психологии в 
соответствии с положениями современных работ отечественных и зарубежных 
исследователей. Освещаются фундаментальные проблемы социальной 
психологии личности, малых и больших групп, межличностного влияния и 
общения. Рассмотрена история развития социально-психологического знания, 
дан обзор основных методов социальной психологии.  
чзпл - 2   
82.  88 
Ш 16 
Шадриков, В. Д. 
   Общая психология : учеб. для акад. бакалавриата : для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / В. Д. Шадриков, 
В. А. Мазилов ; Нац. исслед. ин-т "Высшая школа экономики". - Москва : 
Юрайт, 2017. - 410, [1] с. : ил. - (Серия: Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр. в конце гл.  
Учебник содержит систематическое изложение основных разделов психологии. 
Основная идея учебника заключается в том, чтобы дать изучающему 
психологию представления о внутреннем мире человека и с этих позиций 
посмотреть на самого себя. В издании сочетаются дидактические и научные 
задачи. Ряд разделов содержат новую трактовку традиционных вопросов и 
проблемы, способствующие творческому подходу к изучению психологии.  
чзпл - 2   
  Диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
медицинских и биологических наук 
83.  616 
Е 70 
Еременко, Ю. Е. 
   Хронический полипозный риносинусит: диагностика, лечение, вторичная 
медицинская профилактика : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Ю. Е. Еременко ; 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2017. - 236 с. : ил. - Библиогр.: с. 170-196.  
чзнс - 1   
84.  616 
М 15 
Макарина-Кибак, Л. Э. 
   Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит: диагностика, 
лечение, медицинская реабилитация (клинико-экспериментальное 
исследование) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Л. Э. Макарина-Кибак ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 
2017. - 249 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-211.  
чзнс - 1   
18 
85.  616 
А 60 
Аляхнович, Н. С. 
   Иммуномодулирующие свойства диоксида титана и других красителей пищи 
и лекарств : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / Н. С. Аляхнович ; УО "Витебский 
гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 125 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 106-117.  
чзнс - 1   
86.  616 
К 84 
Крук, Н. И. 
   Трихоскопическая оценка эффективности иммунологических методов 
коррекции при хронической телогеновой алопеции у женщин : дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.10 / Н. И. Крук ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, ГУО 
"Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2017. - 122 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 83-94.  
чзнс - 1   
87.  616 
С 14 
Садовский, Д. Н. 
   Предикторы и комплексная профилактика ранней дисфункции трансплантата 
почки от умершего донора на этапе эксплантации (экспериментально-
клиническое исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.24 / Д. Н. Садовский 
; М-во здравоохранения Республики беларусь, УЗ "9-я гор. клин. больница" г. 
Минска. - Минск, 2017. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-126.  
чзнс - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата медицинских и биологических наук 
88.  616 
Б 82 
Борис, С. П. 
   Факторы риска, медицинская профилактика и лечение орального мукозита у 
детей с онкогематологическими заболеваниями : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : 14.01.14 / С. П. Борис ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 23 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 17-20.  
чзнс - 1   
89.  616 
Д 67 
Донской, Д. А. 
   Влияние когнитивных функций у пациентов с алкогольной зависимостью на 
выбор психотерапевтических вмешательств : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.06 / Д. А. Донской ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2018. - 20 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
90.  611 
К 24 
Карнюшко, О. А. 
   Морфологические особенности мозжечка крыс, рожденных от самок с 
экспериментальным холестазом : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.04 / О. 
А. Карнюшко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 21 с. - Библиогр.: 
с. 17-18.  
чзнс - 1   
91.  611 
К 89 
Кузьменко, Е. В. 
   Взаимосвязь кефалометрических характеристик и видов прикуса у людей в 
возрасте 17-24 лет : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Е. В. Кузьменко 
; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20.  
19 
чзнс - 2   
92.  616 
К 84 
Крук, Н. И. 
   Трихоскопическая оценка эффективности иммунологических методов 
коррекции при хронической телогеновой алопеции у женщин : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. И. Крук ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 
2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.  
чзнс - 1   
93.  616 
Л 47 
Леонович, О. М. 
   Повышение эффективности оказания терапевтической стоматологической 
помощи детям с фобическими реакциями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.14 / О. М. Леонович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 22 с. - 
Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
94.  616 
П 64 
Похожай, В. В. 
   Дифференцированный подход к диагностике и хирургическому лечению 
первичного гиперпаратиреоза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / В. В. 
Похожай ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. 
мед. ун-т". - Гродно, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  
чзнс - 1   
95.  616 
Р 64 
Розметов, И. Р. 
   Особенности диагностики и лечения пателлофеморального болевого 
синдрома после эндопротезирования коленного сустава : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : 14.01.15 / И. Р. Розметов ; ГУ "Респ. науч.-практ. центр 
травматологии и ортопедии". - Минск, 2017. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
96.  616 
Р 82 
Рубанов, Л. Н. 
   Дифференцированный подход к диагностике и лечению хронических ран с 
применением метода ультразвукового дебридмента и вакуум-терапии : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Л. Н. Рубанов ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, УО "Гомельский гос. мед. ун-т". - Гродно, 2018. - 22 с. - 
Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
97.  616 
С 17 
Самоховец, О. Ю. 
   Костно-метаболические нарушения у пациентов с кожными и суставными 
проявлениями псориаза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / О. Ю. 
Самоховец ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 23 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 17-20.  
чзнс - 1   
98.  616 
Т 41 
Тименова, С. В. 
   Клинико-эпидемиологическая характеристика, диагностика и 
прогнозирование исходов нетравматического внутримозгового кровоизлияния : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / С. В. Тименова ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т". - 
Гродно, 2018. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-21.  
чзнс - 1   
20 
99.  615 
Ф 33 
Федорук, С. Л. 
   Физико-химические свойства фотосенсибилизатора диметилового эфира 
хлорина е6 и разработка лекарственной формы на его основе : автореф. дис. ... 
канд. фармацевт. наук : 14.04.01 / С. Л. Федорук ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2017. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 2   
100.  88 
Ф 12 
Фабрикант, М. С. 
   Психологические ресурсы и механизмы конструирования национальной 
идентичности в индивидуальных историях граждан Республики Беларусь : 
автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / М. С. Фабрикант ; Белорус. гос. 
ун-т. - Минск, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с. 20-25.  
чзнс - 1   
101.  616 
Ч-49 
Черненко, Н. И. 
   Ультразвуковая диагностика заболеваний и травм нервов конечностей : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 / Н. И. Черненко ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова". - Минск, 
2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
102.  614 
Ч-56 
Чеховский, А. Л. 
   Оценка радоновой опасности по косвенным показателям радона (на примере 
восточных областей Беларуси) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.01 / А. 
Л. Чеховский ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21.  
чзнс - 1   
103.  616 
Ш 59 
Шилова, Н. П. 
   Психопатологические нарушения и их коррекция у пациентов с 
рецидивирующим простым герпесом с учетом выраженности патологического 
процесса на коже : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Н. П. Шилова ; 
УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2017. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
104.  616 
Ш 83 
Шпадарук, Е. М. 
   Прогностическая значимость молекулярно-биологических маркеров при 
комбинированном лечении (с применением лучевой терапии) рака 
поджелудочной железы : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.01, 03.01.07 / 
Е. М. Шпадарук ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2018. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 
17-19.  
чзнс - 1   
105.  617 
Щ 48 
Щемелёв, А. В. 
   Реконструктивная хирургия дефектов черепа с использованием эксплантатов 
и аутотрансплантатов (клинико-экспериментальное исследование) : автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / А. В. Щемелёв ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, ГУ "Респ. науч.-практ. центр неврологии и 
нейрохирургии". - Минск, 2018. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21.  




Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
